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Ithaca College Percussion Ensemble
Conrad Alexander, director
Lindsey Clark, viola
Ford Hall
Sunday April 28th, 2013
8:15 pm
Program
Layers (1994)  Lynn Glassock
Canticle No. 1 (1965)  Lou Harrison
Crown of Thorns (1991) David Maslanka
Into The Air (2010)  Ivan Trevino
Gabe Millman and Eric Brown, marimbas
Intermission
Sir Duke Stevie Wonder
arr. David Beery
Everlong  Dave Grohl
arr. Tom Smith
Jerusalem Ridge  Bill Monroe
arr. Lindsey Clark
Lindsey Clark, viola
Pan Is Here To Stay  Lord Kitchener
arr. Andy Narell
Personnel
Lindsey Clark 
Melissa Daneke 
Shannon Frier 
Katherine Gould 
Andrew Hedge 
Taylor Katanick 
Jonathan Keefner 
Will Marinelli 
Julia McAvinue 
Dennis O’Keefe 
Yung-ju Pan 
Keli Price 
Thomas Smith 
Rose Steenstra 
Corinne Steffens
Upcoming Events
April 
29 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab; Greg Evans, director
30 - Hockett - 7:00pm - Piano/Vocal Duos 
30 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
May 
1 - Ford - 7:00pm - Campus Choral Ensemble (This concert will be web
streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
1 - Hockett - 8:15pm - Jazz Vocal Ensemble 
2 - Hockett - 7:00pm - Early Music PIP Ensemble 
2 - Ford - 8:15pm - African Drumming and Dance 
3 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble and Brass Choir (This concert will
be web streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
4 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble (This concert will be web streamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live )
